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SVEU^ILI[TA U ZAGREBU U 2007. I 2008. GODINI
PREZIME, IME NASLOV RADNJE MENTOR DATUM OBRANE
HABULIN, 
Vlatka






^itateljske navike karlova~kih 




Zastupljenost hrvatskih biomedicinskih 
~asopisa u bibliografskoj bazi podataka 
Scopus
Jelka Petrak 21.2.2007.
BARBIR, Ivana Sveu~ili{ne knji`nice u Australiji Aleksandra Horvat 21.3.2007.





^itateljske navike mladih u informacij-
skom dobu Ana Barbari} 21.3.2007.
RAVNI], Ana Za{tita grafi~kih zbirki u knji`nicama Tatjana Mu{njak 10.7.2007.
SPEVEC, Anita
Poticanje ~itateljskih navika na primje-













PETEH, Gordana [kolsko nakladni{tvo Daniela @ivkovi} 22.10.2007.







Pregled suvremenih rje~nika i leksiko-









Uloga informatora u oblikovanju odno-
sa s javno{}u u narodnim knji`nicama
Daniela 
@ivkovi} 26.2.2008.
DANI^I], Nata{a Razvojna i institucionalna biblioterapija Marina ^iz-mi} Horvat 31.3.2008.
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Majda Hrvatske etnolo{ke serijske publikacije
Daniela 
@ivkovi} 7.5.2008.
VUKOVI], Maja Odgojno obrazovna uloga {kolske knji`nice
Jadranka 
Lasi}-Lazi} 7.5.2008.











Pregled razvoja i poslovanja INDOK-a 
Knji`nice pri Institutu za elektrotehni-












Zadovoljavanje ~itateljskih i informa-









nih publikacija u Knji`nici Zavoda za 
slavensku filologiju Filozofskog fakul-
teta Sveu~ili{ta u Zagrebu i Gradskoj 
knji`nici u Zagrebu : usporedba
Aleksandra 
Horvat 9.7.2008.




Martina Licencije za elektroni~ku gra|u
Daniela 
@ivkovi} 23.9.2008.





Zna~aj Leksikografskog zavoda Miro-




ISO 3297 Information and documenta-
tion – International Standard Serial 
Number (ISSN) : trajna norma u pro-











Prijedlog smjernica za vrednovanje 






Knji`ni~ne slu`be i usluge za djecu u 






Popisi knjiga u zapadnoeuropskim ze-
mljama u 16. stolje}u
Daniela 
@ivkovi} 17.12.2008.
